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Zapis o jednoj 
generaciji
Domaća zadaća za susret nakon 35 go­
dina generacije koja je  započela školo­
vanje na Gimnaziji u Koprivnici 1938/39 
i došla 1943. godine do V razreda.
U Koprivnici, 18. V 1974.
OD K O LIJEVK E PA DO GROBA 
NAJLJEPŠE JE ĐAČKO DOBA
Sada, kad sjedim o u jednom  od razreda 
naše stare  škole, opčinjeni se vraćam o 
u blještavo doba naše m ladosti. Znati­
željno zvjerkam o oko sebe i kriom ice 
provjeravam o godine na našim  licima, 
prepoznajem o stare crte, p risjećam o se 
k re tn ji i glasa, i onog nezaboravnog vre­
m ena kojeg smo ovdje zajedno proživje- 
li, kao što veli pjesnik: »džepova punih 
tajn i rodoljubivih i ljubavnih«, spozna- 
vajući tek sada koliko je  istine u  đačkoj 
uzrečici: od kolijevke pa do groba n a j­
ljepše je  đačko doba.
V jerujem  da vam  svima kao i m eni od 
uzbuđenja jače kuca srce jer, eto, po­
slije 35 godina opet smo tu, opet sjedi­
mo u klupam a, opet zajedno i akači i 
bekači i vlakaši, opet đaci p red  svojim 
profesorim a, odlikaši i drugoredaši, 
štreberi i popravkaši, malo hrabri, m a­
lo plašljivi, malo ozibljni, malo lakom i­
sleni, kao što smo i nekad bili. S pošto­
vanjem  i ljubavlju  gledam o svoje pro­
fesore, ali u  jednom  kutu  svog ponov­
nog đačkog srca strepim o, neće Ii netko 
od n jih  otvoriti onu strašnu  knjigu pred 
kojom smo se znojili i koja nam  je  svoj­
ski dodijavala, ali bez koje ne bi bilo 
omiljenog, m ada nekad i kvrgavog, đa­
čkog života. Zateknu li nas danas naši 
profesori nesprem ne, pokušat ćemo se 
nekako izvući kao što smo se izvlačili 
i p rije  30 i više godina, ako ne zna- 
onda spretnošću i oštroum ljem  jednog 
ili drugog, je r  kakav bism o mi razred 
bili, ako ne bism o pomogli jedan d ru ­
gom kad prigusti.
Od nas sto i tro je, živih osam deset, 
ovdje nas je  pedesetoro odraslih  ljudi 
različitih zanim anja (oficira, ekonom i­
sta, liječnika, iinžinjera, profesora, agro­
nom a, kem ičara, fizičara, geodeta, novi­
nara, pravnika, financijskih i raznih 
drugih struka), a ipak sada smo svi sa­
mo đaci kao što smo i nekad bili i n i­
malo se ne bism o začudili da Naci Vu- 
kotić vikne kao nekad: »Ide frater!« pa 
da ga Ruf kao nekad naju ri iz razreda. 
Eto, Nada Sabolova je došla bez kečki- 
ca, ali sigurno dobro pam/ti da kod pro­
fesorice Krušec nije bilo dobre ocjene 
iz njem ačkog, ako nismo njene uvoj­
ke spiele u kečku, zavezale vunom ili 
m ašlekim a i kao svetice ponavljale: 
können, mögen, m üssen, sollen, wollen, 
wissen, dürfen. S jećate se, cure? Ali kad 
je  došla profesorica M aja Veseli, n ikak­
ve kečkice i mašleki nlisu palili. Jedno­
stavno: znaš-ne znaš! Trećega nema!
B ranka će nam , nadam o se, još danas 
otpjevati K arolinu kao što ju  je nekad 
pjevala za katedrom , iako se brani da 
je dokazano kako nem a sluha. Ja danas 
nisam  otišla kao p rije  trideset i nešto 
godina pod kip svetoga Antuna i nisam  
uzdisala kao nekad: »Daj sveti Antune 
da Teca ne dojde v školu, daj sveti An­
tune da si nogu ftrgne!« je r  sveci me 
nisu slušali nekad pa me ne bi ni danas 
je r  kad je  profesorica Dolenec rekla: 
»Za ne sto ji ispred infinitiva« onda — 
za ne sto ji ispred infinitiva! i tu  ne po­
maže ni sveti Antun ni cijela božja fa­
milija, nego — uzdaj se u se i u  svoje 
kljuse (i, eventualno, u  kojeg šaptača, 
ako upali). Ali zato, kad ju  je  naslijedi­
la profesorica Ogrinec, bilo je  haj! je r 
kad god je  najavila ispitivanje — bris 
na polikliniku! Eh, od kakvih sve bole­
sti nism o bolovali! Doduše, bilo je  i p ro­
fesora koji su se često razboljevali i 
koji su tražili lijeka svojim bolestim a 
na poliklinici. Nadam o se da se profe­
sor Vrbić toga sjeća!
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Bili su to  divni dani! Divni, ako Si znao, 
a zlo i naopako ako je profesor Otvorio 
imenik na tvojoj stranici, a ti nemaš 
blijede veze, ili kako veli Mirica Kenda: 
bilo je dram atično dok nešto nismo zna­
li!
Uspomene! Uspomene proviruju  iz sva­
kog kuta, iz svih zidova ove stare  zgra­
de i odzvanjaju kao eho u našim  ušima. 
Zato i danas čujemo: »Marvo, vi ste za 
kotec!« našeg profesora Švarca kad u 
crnoj, od krede zamazanoj kuti, s tro ­
kutim a i dnevnikom pod rukom , ulazi 
u razred i gleda nas svojim tobože stro ­
gim očima. Kad te izvede, uvijek malo 
ljut, pred ploču i kad sve izračuna sam, 
vilkne m račno: »Na m esto, teb i je dosta 
— tri!« a ti odlepršaš kao na krilim a do 
svoje klupe ponosan i uvjeren da zaista 
znaš »zmotanu motiku«, kako se u naše 
vrijem e zvala m atem atika, pa sretan  
zaželiš da izljubiš i klupu i zidove i p ro ­
fesora zbog svoje pameti. Kasnije ti je 
profesor Ćudovan razbio divne iluzije i 
prem da bi ti p ristao  na svako im e iz zo­
ologije, p rofesor Čudovan te  ostavljao 
na m ilost i nem ilost tvojoj ljudskoj spo­
dobi da sam odrediš koje ti ime najbo­
lje odgovara.
A tko bi mogao zaboraviti uzrečicu pro­
fesora Radoničića: »0, ti budalo sto 
tisuća puta!« ili onu profesora Serdara: 
»Konjabeles, bacit ću te kroz zatvoren 
prozor!« A kad bi profesor Vrbić rekao: 
»Bonžur, aseje-vu!« (pojm a nem am  da­
nas kako se to piše!) bio je sigurno do­
bre volje i tada smo svi znali francuski, 
alko ne baš kao oni na Sorboni, a ono 
kao solidni koprivnički gimnazijalci. 
Ako je pak rekao kratko: »Aseje-vu!«, 
zrakom  je  prošao drhtaj je r  to nije 
slutio na dobro. Ako su mu k tom e još 
i brci gledali u  zemlju, onda je svakome 
bilo jasno da je bog na zemlju poslao 
svoga osvetnika u liku profesora Vrbića 
i da će um jesto »tre bijen« biti — kom 
si kom sa, tj. svakojako. N ajdivnije je 
bilo kad je  profesor Vrbić skinuo cipele 
i odm arao noge. On noge, mi dušu i gla­
vu. Na zam jenu fracuskog znao je doći 
profesor Dolenec, a to  je  značilo — pje­
sma! Doslovno. Još se i sad sjećam: fre- 
re Žake, frere Žake, dorm e vu, dorm e 
vu, sone le m etine, din, den, don! A o ta ­
da pam tim  ii M arseljezu. Na satu priro- 
dopisa ili zemljopisa znao se razljutiti.
Onda bi pitao: »Koja rijeka teče ispod 
dravskog mosta?« a zbunjena đačka gla­
va misli i misli — je r nešto jes t pozna­
to, ali što? Na satu  našeg planinara, no­
vinara i s tručn jaka za đurđevačke pe- 
ske, profesora Blaškovića jedan  drugo- 
redaš nije znao gdje raste loza od koje 
se dobiva šam panjac pa mu Gaži u po­
sljednji čas šapne: »U kampanji!« Što 
je  pomislio profesor, to je tajna, ali se 
Gaži nam učio dok je drugoredaš ispra­
vio zemljopis. Kad se nije radilo o n je­
govom predm etu, profesor Blašković bi 
savjetovao đaka-mespretnjaka: »Ako te 
profesor pita, nemoj šutjeti, govori, m a­
k ar molio očenaš!« Zato je, valjda, na 
svom predm etu i slušao sa četiri uha. 
Kao i svi đaci i mi smo im ali svoje lju ­
bljene i neljubljene predm ete. U prve 
je  sigurno spadala gim nastika je r  se pa­
m et selila u ruke i noge, ali malo tko je 
svoju privrženost gim nastici pokazao 
kao Bodinovac. Kad je  Joco Klaić nare­
dio dečkim a da skinu sve do potkošulja 
i gaćica, oni to nisu htjeli je r  je bilo 
hladno, ah  se Bodinovac skinuo i stao 
pred svoj razred bijel kao sir pa su de­
čki vikali: »Napred, sirec!« Tako je  i 
ostao — Sirec! Lakše je  bilo Vuljak 
Zlatka zvati — Valjak, Željka Gregla — 
Žiljo, Borščak Vladu — Vujec, Cmrk 
Anicu — Cmrkica, a kako su nadim ke 
dobili Dres, Lonec i Škaf, nerazdruživa 
tro jka, to je  cijela priča. Ferbežar je m i­
slio da ima posebnu golm ansku sreću 
u jednoj bijeloj vesti pa je  p rije  svake 
utakm ice trčao kući po svoj dres, tako 
je  ostao — Dres. Vukotića je  ta ta  tako 
»lijepo« ošišao da su dečki bili uvjereni 
da m u je kod šišan ja  držao na glavi lo­
nac pa je ostao — Lonec. Sestrića su 
zvali Sever i »tepali« mu: »Sever je  laf, 
uma glavu kaj škaf!« Škaf je  ostao!
A kako smo se tek oduševljavah tim e 
— što ćemo postati kad odrastem o. 
B ranka i ja  smo provele dane i dane 
m aštajući da ćemo biti, nem ojte se smi­
ja ti — mornari! Budućnost je  čučala u 
nam a m a koliko smo joj se ugibah i 
bježali za snovima, je r  kako inače p ro ­
tum ačiti što je B ranka svoju zadaću 
»Proljeće i ja« kod profesorice Ljepave, 
ukrasila travicom  i cvjetićim a dok je 
Gaži pisao realistički o tegobam a sela, 
ako u tom e nije bilo lucidnog bljeska 
budućnosti: B rankinih kazališnih dasa­
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ka i Gažijevog Zelenog plana!? Profe­
sorica Ljepava i ne zna, možda, koliko 
je zaslužna za našu »Podravku«. Da nije 
spalila Gažijeve pjesm e, Pavle bi danas 
mislio o versim a um jesto o juhi i ve- 
geti.
Naše m ladenačke rim ovane m udrosti 
ostale su ipak zapisane. U spom enari­
ma. Divno ih je  danas pro listati i u n ji­
ma naći besmislene, a ipak tako mile 
stihove kao što su ovi iz Leinog spome­
nara: »Sjeti se na nas u pola noći kada 
buha na tebe skoči« ili iz Miričinog: 
»Primi se rajngle i kuhače je r  ljubav 
nije za glupače«.
Eh, ljubav! Tko nije proživio đačku lju­
bav, nije bio pravi đak! Koliko, pu ta  ni­
smo napisali zadaću (ili nism o naučili 
lekciju zbog »najljepša p jesm a si ti, o 
tebi san ja ju  svi moji sni«. Prve sim pa­
tije, papirići što po tajno p u tu ju  ispod 
klupe, prvi stidljivo poklonjeni cvije- 
tak, pogled ispod oka, m ed sito je  tako 
često skupljan s prvog trn ja  — ne može 
se lako zaboraviti. Koliko pu ta  smo mi, 
cure, išle zaobilaznim putom  iz škole 
po onoj »ulicama kružnim  ne bih ii te 
srela«, a koliko puta su se dečki pravili 
važni, ne bi li osvojili naša srca, po onoj 
»ti mog si srca raj«. Mi smo, doduše, 
gledale malo starije, a dečki malo mla­
đe, ali svi smo biii uvjereni da proživ­
ljavam o grčke tragedije. M irica i Lea 
potukle su se tobože zbog nogometa. 
B ranka je dobila kod kuće batine što je  
pala u mulj ikad je vodila Blaževićku na 
rendes, a Božica Sabo je  svog kavalira 
provjeravala .govoreći mu: »Stani u bla­
to, ako me voliš!« i on je — stao! Umje­
sto da učimo hrvatski, francuski, povi­
jest, zemljopis, m atem atiku, fiziku, um ­
jesto  da crtam o ili radim o ručni rad, 
mi smo pjevali, pjevuckali, pjevušili i 
uzdisali tadanje šlagere: Tri palm e na 
otoku sreće, ili: Noćas ću draga tebi 
šap tat nježne riječi! a kad smo iz jed­
nostavnih ljubavnih m uha napravili tra ­
gične slonove, opraštali smo se uz šla­
ger broj jedan: Sanjaj Marelo, ja ti vi­
še neću doći i tužna mladost brzo će 
p ro ć i.. .
Sve su to slatke tajne itihih patn ji koje 
nas sjećaju na jedan obavezni (nekome 
i fakulativni) školski predm et, iz kojeg 
ocjenu, doduše, nisu zapisivali naši pro­
fesori, ali ispod mnoge jedinice u imeni­
ku đavolski je  virila petica iz — lju­
bavi.
I tako, sjećam o se danas i ovoga i ono­
ga, ali tko će sve spom enuti u jednoj 
običnoj dom aćoj zadaći kad nam  za 
uspom ene ne bi bili dosta ni dani.
Iako smo đakovali u teško vrijem e ra­
ta koji se nem ilosrdno uplitao u našu 
m ladost, mi sm o bili đaci sa svim oso­
binam a đaka-đavola, uvijek sprem ni na 
sm ijeh, na podvalu, na zabušavanje, na 
b rb ljan je  j frfljanje, prčili smo se zna­
njem  i neznanjem , grizli smo nokte, 
žm irkali, zamuckivali, gordili smo se i 
venuli, nekad preglasni, nekad bezgla­
sni, p rije 35 godina, u vrijem e što je 
tako nalik svakom đačkom  vremenu, ali 
u vrijem e sam o naše, ono na koje misli­
mo kad kažemo: od kolijevke pa do gro­
ba najljepše je  đačko doba.
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